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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prtaM, tlf«utluAlafl atfTtf I M 
como las que aotualmento atravesamos, tiesos al deber 
de propagarla y oontributr al mejoramienta f perfee-
al4n da aas aarrlalas, aportonda Baserlpslonee, anaa-
alas j avalas da prelaaalés. 
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FRANQUEO 
CONCERTADO 
rEMAS DEL DIA trlD v 1IO:Í 
¿Desaparecerá el actual Ministerio del Trabajo? 
— 
Ho hay i'cullls ¡ m la luslóo de los ti k m y Mirioa 
Recordarán nuestros buenos lec-
tores que hace unos meses tuvimos 
ocasión de comentar las disposicio-
nes sectarias de los socialistas y de 
sus valedores respecto, a los libros 
de primera enseñanza. Habían sido 
prohibidos todos los libaos que no 
tuvieran la protección de la pandilla 
sectaria, v hasta hubo un ministro, 
el señor Villalobos, que de manera 
Incomprensible respaldó la obra de 
sus antecesores, imponiendo a las 
escuelas de primera enseñanza dos 
libros, «Lecturas Históricas», de Al-
oert Thomas, traducido por el ex 
director general de Primera enseñan 
za, señor Rodolío Liopis, y «Una 
historia del mundo», de Mr, Hillyar, 
traducido por el ex inspector gene-
ral de Primera enseñanza, señor 
Fernando Sálnz. 
Un editor de Z iragoza, protestó 
en un documento que nos sirvió de 
b tse para los comentarlos; hoy, feliz 
mepte, llega a nuestro conocimiento 
la solución del asunto, dada por el 
Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, en la «Gaceta» de 9 de 
Julio, con la siguiente disposición: 
«Vista la instancia presentada por 
F. de T. y el informe del ConsHo de 
cultura, fecha 21 de Junio de 1935 
hasta tanto que el mencionado Con 
sejo no cumpla con 1« base séif 'mn 
de la orden de 28 de Mayo de 1932, 
se faculta a los señores maestros pa 
ra elegir los Ilbros.de estudio y lec-
tura que prefieran entre los que ye 
estén declarados de utilidad públi-
ca. 
Y comprobado que los libros «Lee 
turas Hlatórlí as», de Albert Thomas 
y «Una història del mundo», por H l 
llyer. traducidos al castellano, están 
en contraposición con el espíritu de 
imparcialidad y abstención política 
que informa ei criterio del Estado' 
español, este Ministerio hu dlspues j 
to no se permita la lectura ni ense-
ñanza de dichos libros en las escue | 
las nacionales, haciendo saber a los 
señores inspectores de Primera en-
señanza esta orden a los efectos 
oportunos y dando cuenca de su 
cumplimiento. 
Ha cumplido su deber < 1 señor mi 
nistro de Instrucción p ú b i l c , pero 
en estos tiempos en que ios deberes 
no se cumplen o se cumplen mal y 
deficientemente, el hacerlo merece 
un eplauso. No regateamos el nues-
tro a don Joaquín Dualde, permitlén 
donos expresar nuestro deseo de 
que continúa la obra de saneamien 
to bibliográfico y de orgunizaclón 
escolar que parece haber inicifido 
con este acuerdo que dejamos trans 
crito. 
El daño causado por la demagogia 
del bienio en el campo de la ense-
ñanza es enorme. Para repararlo 
precisa una g^an actividad y es in-
dispensable desprenderse de crite 
ríos contemporlzidores. No sola-
Madr id , -El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, permaneció en su 
despacho de Ja Presidencia hasta las 
dos de la tarde. 
A dicha hora salló y dijo a los pe 
riodiatas que carecía de noticias ln 
teresar-t s que poder comunicarles, 
— ¿Nos puede dec'r usted si antes 
del próx'mo Comej" de ministros 
se reunirán los mi •iribros de la po 
nencla ministeri;.! que estudia la 
aplicpción de la Ley de Restrlccio-
nea?—preguntó un periodista. 
—Como hemos convenido en ci 
tarnos cuando tengamos a'go que 
cómunlcarnoa es fácil que celebre 
mos a'guna reunión—contestó el je 
fe d< 1 G ^ bierno. 
Después d'jo que esta tarde no 
vaya a San R*jael porque ha refrts mente esos dos libros merecen la 
candenaclón oficial, sino muchos fcado la temperatura, 
otros. I Añadió que mañana a las once 
En otro aspecto, la presencia de saldrá en avión para Pontevedra, 
numerosos maestros de tendencia y ^ REORGANIZACION 
de amoralidad socialista y demagó- ' M 
glea en las filas del Magisterio nació : M I N I S T E R I A L : 
nal; los numerosos inspectores ele-
vados a sus cargos, por el favoritis- Madrld.-Todos los comentarios 
mo del bienio y de sus consecutivos h o 3 ' »e hicieron en los círculos 
i. i . JÍÍJ u i i _ u i u i . apolíticos giraron en torno a !a reor protectores, dificultan la rehabilita-:F , , * , , . . . . 
. , , , _ i t i ganízación de los ministerios que d ó n de la ense ñanza primaría y la fi íu . ~ v . 1 
desaparición del sectarismo. A , a i Proyecta realizar el Gobierno, 
prohibición de libros determioados > \ E^a « f ^ n l z a c ión será llevada a 
. , . . « « i i J j ; la «Gaceta» por el ministro de Ha debiera seguir la clausura de todas . . ' ú j t , . 
las escuelas de tipo libertario, mo- ^ f * ante8 fe la ^ « f u t u r a de las 
demo, político, que las más de las ; Coi tes para lo cual el señor Chapa 
veces no se hallan regidas por maes :Pr,eta díctará lo8 correspondientes 
tros, aunque estén legalizadas con „ ' . , , 
el título profesional que cualquier ^Hasts ahora parece ser que el uni 
simpatizante de la disolución haya *CXX(ttát0t es *} aferente a la fusión 
prestado para el caso. f fejoa ra^»t^o» de Agricultura e 
Q ieda más labor por hacer. Espa e? " f ' <lue 86 denomina 
ñolizar la escuela nacional en Cata- Ministerio de Economía, 
luna, en donde los maestros que se ? Lo8 ^ 8 0 0 8 P ^ n 
alquilaron al Patronato de Barceló a 8fr a8u°to ^ependiente del Mlni8 
na. cometiendo una deslealtad con , 0 de ^ * * 0 -
el Estado que les paga, implantaron ; 
las bases de la antipatria. 
La subsecretaría de la f a r ina ci-
vil se incorporará al Ministerio de 
Comunicaciones. 
Quizá desaparezca el Ministerio 
de Trabajo, pasando los diversos 
servicios que ahora lo integran a los 
Ministerios de Justicia, Hacienda y 
Gobernación. 
Desde luego, es propósito de re 
ducir el número de coches oficiales 
a su mínima expresión. 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
Madrid. —El mlnisíro de Hacien-
da, señor Chapaprieta, hablando 
con los periodistas acerca de la aph 
cación de la Ley de Restricciones, 
dij J que no h» y la menor dificultad 
para la fusión de los Ministerios de 
Guerra y Marina. 
Lo que pasó es que el señor Royo 
Villanova, en el último Consejo de 
ministros celebrado, se opuso a que 
el Ministerio resultante de la citada 
fusión se denomine de Defensa Na 
cional, pidiendo que se llame Mlnis 
terlç» de Gderra y Mayina. 
Dijo que en la reorganización 
que se está estudiando desaparece-
rán por lo menos dos ministerios. 
En la actualidad el señor Chapa 
prieta estudia el problema de las 
ciases pasivas. 
Acerca de las cojas especiales ma 
nlfestó el ministro que hay en la ac-
tualidad varios funcionarios acumu 
lando datos y que este asunto se 
resolverá antes de la reapertura del 
Parlamento. 
Terminó diciendo que prepara 
un proyecto único que comprende 
todos los tributos. Algunos de estos 
serán aligerados y otros reforzados. 
Más todavía queda por hacer: re- ^JEMP^ARIQ 
La loba romana va a pelearse con 
el león ablsinlo. Dicha así la cosa, 
podría creerle que el triunfa era del 
segundo animal simbólico. Y má« al 
se tiene en cuenta que la vieja lob , 
después de nutrir a Ronmío y Re-
mo, quedó escuálida. Ahora le han 
salido los colmillos y renacido el 
apetito y de ahí que suscite la pelea 
contra el felino ley de Abislnia. 
El oso ruso, el leopardo inglés, el 
gallo francés, la obra de Itulia, el 
león espfflol, din&mnrqués, etíéte-
xa. He aquí unos símbolos que no 
conectan con el poderío de los pue-
blos que representau. Así resultí, 
que el leopardo, fiera de at gunda ca 
tegoría, es más fuerte que ninguna 
ctra fiera de las que rampan y 
campan en los escudos neclonales. 
Y el gallo es t g :• máí que un ave de 
eorral. En cr.n blo, los leones pare 
ce como si hubieran decidido dimi-
tir au rango después de unos tlem 
pos de decadencia. 
parar la injusticia grave, el atrope-1 
lio insólito cometido con la enseñan j 
za de ios religiosos, en mala hora • 
prohibida por el bienio y cuyo resul j 
tado ha sido dejar a miles de niños j Repetidas veces hemos tenido ocasión de traer a estas columnas, pa 
sin maestros y híicer que no pocos ra rendirle en ellas el tributo de justísimas el gios, el prestigioso nom 
fueran encaminados a las escuelas bre primer alcalde republicano de nuestra capital, y culto médico de 
, , i * 1. la Beneficencia Provincial, don José Barrajo Esquiu, ex diputado a Cor 
donde se glorifican el atraco, el ase- tes y fundador del partido radical de Teruel. P 
sinato, la dinamita. N() hay _e||o eg saMdo de nuestros lectora -entre el señor Si>rr¿to 
Ls campaña contra el sectarismo y este diario grandes afinidades ni, mucho menos, identidad de criterio 
no puede ni debe detenerse. en el orden político, pero ello no podía ser obstáculo para que elogiáse 
T r \ M - J i - mos en todo caso su conducta caballerosa y rectilínea. 
Juan Oses Hidalgo 4 . ,. j i i3 j j . . 
Este concepto que, en el terreno d é l a s actividades políticas, hubo 
de merecernos siempre el señor Barrajo, lo vemos hoy plenamente con 
firmado, en lo que se refiere a su actuación social, por un hecho que 
: no dudamos en calificar de insólito, seguros de que nadie ha de tachar 
Todo hace temer que se van acele 
rando los acontecimientos y que pe 
se a la labor de la Sociedad de las 
Naciones, el conflicto italoetíope no 
ha de tardar en derivar hacia la ca 
tástrofe prevista: la guerra. 
Los ingleses no han desmentido 
la noticia publicada por el periódico 
turco «M' kk «tanl». según la cual, 
en caso de hostilidades entre Italifi 
y Abislnia, un cuerpo expediciona-
rio angloegipcio ocuparla la cuenca 
del lago Tana, Izando las banderas 
inglesa y egipcia frente a las Italia 
nas. 
Por si esto fuera poco, han sona-
do los primeros tiros. Se ha inici ido 
el primer surco de sangre. Djfícli es 
determinar el caudal que, pasado 
algún tiempo, pueda llegar a arras-
trar ese pequeño surco sangriento 
que hoy inicia su curso hacía la tra-
gedia que nadie sabe dónde ni cuán 
¿o tendrá su final. 
La Prensa inglesa confirma los ru 
mores últimamente circulados sobre 
el incidente de Ual Kalt, en la fronte 
ra de Eritrea. 
La noticia, que procede de Abdis 
Abeba, asegura que los italianos pe-
netraron en territorio etíope, atacan 
do a su guarnición. 
Los italianos tuvléron que reple 
garse. protegidos por una división 
motorizada, y las pérdidas atribui-
das son cuarenta muertos italianos 
por veinte etíopes. 
He aquí un párrafo de literatura 
bélica que impone su realidad maca 
bra, destacando dolorosamente por 
encima de las notas diplomáticas 
que a diario llenan las columnas de 
la Prensa. 
Han empezado a hablar los fusi 
les. y es de temer que sus terribles 
ecos apaguen todas las voces conci-
liatorias. La guerra, varios meses 
contenida, ronda siniestramente la 
frontera de Etiopía. Parece inevi-
table. 
UN RASGO ESPAÑOL 
S ilaverrfa ha escrito dos bueno» de exagerado el calific ^tivo. 
ortlcuios sobre la «Marc hu do C á - | 
diz» y la necesid'id de que el pu< blo | 
la sienta y la cante, pues de lo con 
trarlo no llegará nunca a sentir IB 
necesidad de la g audt za co'.ectiva. 
A'go semejante diríamos nosotros 
de quien escogió o le dieron un l ói. 
paru orna mentó alurlvo de sus b n 
deras. Ua símbolo de tal categoría 
debería animar a un pueblo no ce-
)ar en su afán histórico de poderío 
Porque de lo contrario el felino pue 
de ser sustituido por un gato. 
Y el éníesis resulta comicidad. De 
ahí que acaso conviniera tener uno 
«•.nenagerle» p^ra estos menesteres 
y lacle cada s'glo el animal beráidj 
co que n ejor conviniera u la reali-
dad histórica. La íama en esto tler.e 
seres representantes del valor, de 1« 
acometividad, 'de la astucia y del 
hambre los&tlifetha. La loba roma-
na, más que llera es hambre lo que 
tiene. Apetito que reduce el presti 
gio secular a una función física. De 
Ocupa el señor Borrajo Esquiu, desde hace tiempo, la presidencia 
de la Agrupación de Jurados Mixtos de esta capital, cargo erizado de di 
ficultades, para cuyo acertado desempaño se requieren condiciones ex 
cepcionaíes que en muy contados casos s i dan juntas en una persona. 
Quien ha de intentar la conciliación y tal vez el arbitraje en las á r 
duas cuestiones que plantea la pugna estab'ecida -desgraciada e injus 
tificadamente -entre el Capital y el Trabajo, quien ha de ser mediador en 
las colisiones de intereses q ¡e, debiendo ser comunes v recíprocos, resul 
tap muchas veces co trapuestos, debe hallarse dotada de excepcionales 
condiciones de competencia, rectitud y fl» xibilidad, debe poseer gran es 
píritu de justicia y sóPda formación social y ha de hallarse, en fin, ním 
bado de tales prestigios que sus decisiones se impongan, antes que por 
la fuerza de obligar que es de la Ley, por el respeto que a unos y a otros 
merezca la personalidad de quien las dicta. 
Y este es el caso que nos ocupa. 
Los vocales de los jurados mixtos de esta capital, obreros y patro 
nos, con rarísima unanimidad, acaban de aprobar la actuación del señor 
Borraj > Esquiu, acordando declarar que, por el espíritu de justicia que 
inspira y guía todos sus actos en el seno de la org mización paritaria, 
por la competencia de que ha dado constantes muestras, por la atención 
que presta al estudio de las cuestiones sometidas a su decisión, por su 
eclecticismo e imparcialidad, por la mesura, en fin, con que emplea el 
voto dirimente en los frecuentes casos d • empate en las votaciones, goza 
de la confianza unánime de ambíts representaciones soc ales y lo con 
sideran como presidente modelo difícilmente reemplazable. 
Ni que decir tiene que recogemos aqpi esta declaración, que honra 
la manera de satisfacerla dependarlt I ai señor Borrajo Esquiu, con aquella satisfación que nos produce siem 
que sea o no heroica la pelea pare pre reconocer los méritos ajenos y presentar a la consideración de nues 
wngar Adaa t os lectores estos alentadores ejemplJs de conductas rectilíneas e irre 
Axel prochables. 
Los periódicos ingleses siguen co-
mentando en tono agrio y desconsi-
derado el hecho de que un marino 
británico, juzgado legalmente poï 
las autoridades competentes de 
nuestro país, haya sido condenado 
como culpable de un delito común 
cometido en territorio español. 
: No acaban los periódicos británi 
eos de conocer con toda exactitud 
los límites de sus colonias. Juzgan 
de antiguo l s motivos españoles 
coa un criteri.» colonia!, que no po 
demos aceptar los nacionales de un 
país, como el nuestro, libre de siem 
pre de tutelas que rechaza la dígai 
dad racial. 
En esta ocasión, la campaña, .un 
tanto agresiva, tiende a la produt 
clón de un perjuicio a nuestros inte 
res s, ya que está dirigida al fm de 
lograr que, como represalia, los aúb 
ditos ingleses abandonen el turismo 
español. 
A tal pretensión -de caballeros es 
í conoce r lo —han respondido mu-
chos icgleses, huéspedes nuestros, 
saliendo al paso de la injusta preten 
»lóa y haciendo llegar a conoclmien 
to de sus compatriotas. Incluso por 
« adió», la seguridad de que España 
s gue guardando al extrarjero las 
c .ntideraciones que le han valido 
justificado coticep o de país culto y 
hospitalario. 
Y a e!;ta ncb'e lab j r ha puesto dlg 
no corolario el alcalde de San Se 
bastlán, que gentilmente ha Invitado 
en atento telegrama, al director de 
uno de los periódicos más destaca-
dos como propagadores de esas es-
pedes, a que, invitado por la d ü -
dad, visite España, donde segura' 
mente podrá comprobar lo injusto 
de sus acusaciones, dándole las s e 
gurldades de ser tratado como hués 
ped de honor. 
Un rasgo hidalgo y caballeroso. 
Rasgo español que enaltece a Espa-
ña, la constantemente calumniada. 
LA I I I INTERNACIONAL 
Sigue en el Congreso de la I I I In-
ternacional, que actualmente viene 
celebrándose en Moscú, el examen 
de la influencia conseguida en distin 
tos países por los procedimientos po 
Uticos comunistas en su labor de 
captación. 
Ha producido cierta emoción el 
informe del delegado alemán, que 
afirma que la actitud de los soclalis 
tas ha sido causa dél fracaso de 
huelgas y rebeliones en los Estados 
Unidos. Inglaterra. Holanda, Amé 
rica del Sur y otros países. 
En el citado informe se considera 
'a formación del Frente Común fran 
cés como uno de los grandes éxitos 
de la Idea de una revolución mun 
dial, y se aconseja como inaplazable 
una buena propaganda que glorifi-
que las realizaciones de la Unión 
Soviética. 
Por su parte, el delegado norte-
americano dió cuenta del aumento 
del número de negros convertidos 
al comunismo, y anunció que próxl 
mas perturbaciones que se esperan 
en su país serán explotadas por los 
comunistas. 
Que los países amenazados de la 
influencia soviética están en guardia 
vigilante, lo demuestra el hecho de 
que pocas horas después de hacer 
pública la anterior referencia, eí sub 
secretarlo de Estado de Norteaméri 
ca pedía un informe telegráfico a su 
representante en Moscú, por si el 
heçho estuviera en oposición con 
'as seguridades dadas por Lltvinoff 
de no realizar propf ganda comunis 
ta en les Estados Unidos. 
Sin duda, poniéndose en guardia, 
por si dentro d t l plan quinquenal 
entra también el propósito de pasar 
se por alto los compromisos Inter 
cacionales. 
lo l i l i del 4 de 
La Alcaldía accidental ha cursado 
las correspondientes invitaciones a 
autoridades, entidades y público en 
general para la procesión cívica que 
al igual que en años anteriores sal 
drá a las doce del día, mañana, de 
la Casa Consistorial para depositar 
coronas en el obelisco lavantado en 
la plaza dé la Libertad en memoria 
de los muertos en les jornadas del 3 
de Julio y 4 de Agosto de 1874. 
. Por nuestra parte, agradecemos 
la invitación recibida para dicho ac 
to cívico. 
Se reciben esquelas básta las 
dos de la madrugada 
Pátina 2 
Mi Ot SDlí 
TIAJBROS 
Llegaron: 
De Castellón, acompañado de su 
dlstlnquida esposa, don Pedro Cal 
T O . 
- De Madrid, para pasar una tem 
porada, don Teodoro Navarro y fa 
milla. 
- De Valencia, don José Esparza, 
empresario del Marín. 
- De Zaragoza, don Manuel San-
güess, médico. 
- De la capital de España, la dis 
tlngulda esposa e hija de don Juan 
J, González de la Calle, presidente 
de esta Audiencia. 
- De Valencia, don Vicente Barbe 
rá. propietario del café Central. 
- De Ejulve. don Jual Pascual. 
- De Parras de Castellote, don 
Manuel Julián. 
- De Madrid, la encantadora seño 
rita Luislte Clavero. 
Marcharon: 
- A Calanda, el diputado a Cortes 
don Miguel Sáncho Izquierdo. 
- A Checa, don Francisco García, 
oficial de esta Intervención de Ho 
dcnda. 
- A Colamocha, don Benito del 
Val. 
- A Logroño, don Francisco Gon 
sález y señora. 
- A La Puebla de Híjar, don Joa 
quín Castañer. 
- A Calanda, don Agustín Melen 
do. 
- A Hífar don Félix Tellez. 
- A Alhema de Aragón, don Ñor 
berto Cerdá. 
- A Valencia, don Aurelio Oamlr. 
t i 
B O L S A 
Centros tíficíáfiss 
GOBIERNO C I V I L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 79*35 
Exterior 4 por 100 98 10 
Amortlzable 5 por 100 1920 99 65 
Amórtlzable 5 por 100 1917 99*15 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 9875 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 100 35 
ACCIONES, CEDULAS 
X OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 182*50 
Banco de España 592*00 
, F. C. Norte de España 22675 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
caoté 175*50 
Unión Española de Explosi-
vos 675 00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 114*50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 102 00 
- Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 111*00 
, Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99*60 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 102*60 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 98*25 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Los diputados a Cortes don M i 
guel Sancho Izquierdo y don Casto 
Simón; comisionados de los pueblos 
de Rlilo, Pancrudo, Portalrublo, 
Cuevas de Portalrublo, La Rambla, 
Son del Puerto, Cervera, Parras de 
Martín, Fuentes Callentes, Lldón, 
Cosa, Alpeñés, Corbatón, Mezquita 
de Jarque, Cuevas de Almudén, Gal 
ve, Cañada Vellida, Torre los Ne 
hros; don Jusé María Sánchsz; señor 
alcalde del Ayuntamiento de Cala 
mocha; don Joaquín Julián, aboga 
do; señor Hlnojosa. presidente de 
la Comisión gestora. 
— Ha sido expedido pasaporte para 
codos los países de Europa, excepto 
Rusia, a don Ricardo Soler y se 
ñora. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios. - Lorenzo Arocas 
García, de 26 años de edad, soltero, 
con Pilar Agaplta Monforte Sabino, 
de 27, soltera. 
Defunciones. — Amparo Navarro 
Herrero, de 74 años de edad, viude» 
H consecuencia de arterioesclerosls. 
Carreterra de Cuenca, 3. 
Cayo Hernández Soler, de 29, ca 
sado, hemorrngla interna de origen 
traumático. Hospital provincial, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Manuel Parido, 318*33 pesetas. 
» Eduardo Nuez, 1.135'31, 
» José Anduf, 201 04. 
» Francisco López, 820*62. 
, » Juan A. Sabino. 1.131 66. 
» Ramón Eced, 690 00. 
» Juan Giménez. 500 00. 
i José Aguirre, 4.143 75. 
» Luis Gómez, 1.516 66. 
» Mariano Aguas. 808 35. 
» Juan Giménez, 98 70. 
» José Aguirre, 11.965 14. 
Señor administrador Hospital, 94*50 
» administrador Correos, 33*00 
» administrador Contribuclnes. 
50.138'27. 
C** . . .1.*. . varios pisos, 
5 e o l q u i l a n y u n a h : b l t a , 
clón propia para oficina, en esta ca-
pital. También se alquila un piso en 
una huerta situada cerca de la Fá-
brica de Carburo. Razón: Muñoz 
Degraín, 7. 
De \a vida local y provincia 
Francos 
Libras 
D o l í a n 
COMPRAS 
48*35 
36 30 
7 32 
VENTAS 
48 45 
3640 
734 
mu 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacdón, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
A M A se necesita para criar en su casa. 
Razón: CALIXTO IZQUIER-
DO.-Vll lastar . 
l o s progresos 
de M.aozanera 
Nos congratula sobremanera la 
idea de ponernos de nuevo en comu 
nicación con los amables lectores 
del acreditado diarlo turolense AC-
CION, por modo especial de aque-
llos a quienes siempre interesan las 
cosas de esta próspera villa. 
De algunos años a esta parte y 
cuando llega la época de los calores, 
al poner nuestra planta en este sue 
lo de frescura y alegría, nos encon-
tramos con novedades que conslde 
ramos de importancia y que alegan 
un verdadero progreso en la locali-
dad digno de todos los encomios. 
A las muchas casas nuevas, cons 
truídas en los últimos años, más las 
reformadas poniéndolas en condició 
nes de ser habitadas con la mayor 
comodidad e higiene, nos encontra 
mos ahora con varias edificaciones 
de plante que para la próxima tem-
porada serán nuevos albergues ofre 
cldos a los veraneantes que eligen 
con preferencia a otros pueblos este 
de Manzanera, en atención sin duda 
a sus cualidades topográficas, a las 
bellezas naturales que ostenta y a 
ios t fectos morales y cívicos de sus 
habitante», que se desviven por coro 
placer al forastero, haciéndole agra 
dable su estancia en la localidad. 
De tal manera ocurre así que ello 
explica el que la mayor parte de las 
familias que pasaron aquí una tem 
perada, vuelven de nuevo para dls 
frutar los encantos propios de los 
pueblos metidos entre las montañas, 
que a su bendita tranquilidad aña-
den la frescura, sanidad, buen hu 
mor y amable trato de su veclndh-
rlo. 
Además, la abundancia y variedad 
de aguas potables que ofrece, tanto 
en el centro de la población como 
en sus alrededores, es importante 
aliciente que aprecian todas las per-
sonas amantes de la higiene, que 
siempre es indudable base de la bue 
na salud del cuerpo y alegría del es-
píritu. 
No olvidemos los excelentes man 
añílales de aguas medicinales que 
Manzanera posee; uno de ellos 
ofrece magnífica agua sulfurosa que 
ha hecho curaciones sorprendente» 
en las enfermedades de la piel. Y 
aprovechamos la oportunidad de la 
época veraniega en que nos halla-
mos para lamentarnos del precario 
estado en que continúa esa fuente.-
inservible a las muchas personas 
que antes se aprovechaban de sus 
beneficios y que ahora, por deseul 
dos, no sabemos de quien, se pierde 
esa bendición de Dios, digna de su 
conservación y aprovechamiento. 
Nosotros nos permitimos desde 
estas acogedoras columnas, llamar 
la atención de las personas que en 
ello Intervengan para que sean repa 
radas las averías capaces de impedir 
la utilización del agua. Hasta por 
humanidad debe hacerse el arreglo, 
que luego, además, muy a gusto re 
'ribuirán cuantos necesiten tomar-
la. 
Otro manantial de insuperable im 
portanda es el de les fuentes mlm 
ro-madicinales «El Paraíso», por st 
excelente composición curativa pa 
Ecos taurinos 
Ya están en la pieza de Teros los 
becerros que mañana han de lidiar-
se con motivo de la función a bene 
fido del Comedor de Caridad. 
Dicho ganado es una cosa extraer 
dinaria dentro de becerradas y el 
público está completamente satisfe 
cho al ver que la Comisión encarga 
da de organizar este festejo no ha 
escatimado detalle alguno para con 
seguir el éxito que tan necesario es 
dado el fin que se persigue. 
Los becerros son cosa serla y en 
verdad hemos de decir resultan más 
que regulares para aficionados, Tie 
nen peso y unos pitones... Ipara re-
ventar muchos neumáticos! 
En fin: la suerte está en el aire; 
veremos cómo se portan las cuadrl 
lias y si los «maestros» cigen esa 
suerte y consiguen aprovecharla. 
Porque la verdad es esa: Se dijo 
que sería un ganado crecido, y así 
ha sucedido. 
Y a esperar a ver quiénes son los 
afortunados de los Incontables rega 
los que han de rifarse. 
Hoy, conforme anunciamos, se 
venden localidades en casa de León 
Marqués. 
Don Vicente Roig, propietario de 
la Zapatería Valenciana, ha ofrecido 
oara la becerrada a beneficio del 
Comedor de Caridad el obsequio de 
un precioso par de zapatos para se-
ñora, última moda, construido a 
mano. 
Los «ases» del carril, nunca desea 
rrila os, según se ve, nos ruegan ha 
jarnos saber que el día 18 de los co 
rrlentes celebrarán una becerrada a 
beneficio de su compañero Migue) 
Torres (a) Culera y de los dos huér 
fanos de otro compañero de Cala-
tayud. 
Nosotros, siempre entusiastas de 
estos beneficios que tontas lágrimas 
han de enjugar, no escatimaremos 
espacio para ocuparnos de ellos y 
saben loa ferroviarios, como otras 
veces que por ellos mismos f ilmes 
requeridos, estamos a su disposi-
ción para cuanto se refiera a dicho 
festival benéfico. 
Y por adelantado, recordando que 
la becerrada de estos ferroviarios 
dejó el mejor sabor de boca que es 
perarse puede el pasado año, enten 
demos que esa función ha de consti 
tuir un verdadero éxito. 
Que bien se lo merece el joven Mi 
guel que se vé tan gravemente enfei 
mo y esos huérfanos que perdieron 
al autor de sus días. 
• • • • n i 
JOSE MARIA CONTEL 
tTsgfls de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Osuitsbria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
•La anónima de Acddentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOíY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
dt andes —mlnlnrK j 
De I rovmctd 
Samper 
UNA DENUNCIA 
Romualdo Pitarque Gracia ha de 
nunclado que estando trabajando 
en una finca denominada Albez de 
jó el chaleco de su propiedad llevan 
do un monedero con 25 pesetas en 
un billete, tres monedas de veinti Jo 
co céntimos, una cartera con varíes 
documentos y una petaca contenien 
do un pequete de tabaco de ochenta 
y cinco céntimos. 
Cuando quiso recoger dicha pren 
da, ésta había desaparecido. 
Armiilas 
POR AMFNAZAS 
Joaquín Rodrigo Fuster denuncií 
al pastor José Espés Galve por ha-
berle amenazado en lugar de aban 
donar una finca del dlcente, en la 
cual estaba apacentando un ganado. 
Pepe dijo que el denunciante ere 
quien le había amenazado con un 
cayado. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
ra las enfermedades del hígado, vías 
digestivas, extreñiraiento y cólicos 
hepáticos. Junto al manantial se ht 
elevado un hotel con todas las co 
modidades que pueda apetecer y 
exigir la persona de gusto más refi 
nado. Y si a la probada bondad dt 
las aguas y el confort de un edificio 
fonda de su categoría, se añade It 
vista panorámica que a los cuatro 
lados ofrece su situación, rodtadi 
de montes y colinas pobladas poi 
abundantes pinos y extensos sabln; 
res que aromatizan la atmósfera, In; 
pregnada de resinas puriflcadoraa 
del aire, se comprenderá lo delicio 
so y saludable del lugar, reparador 
de las energías del cuerpo no me 
nos que de las agotadas fuerzas del 
espíritu. 
Nadie extrañará, pues, que la vi 
Ha de Manzanera sea tan visitada y 
se vea tan concurrida en la época 
de los calores que enervan yago 
tan; aumentando su colonia veronie 
ga de año en año, conocidas su cll 
matología y au belleza propias pare 
la silud y bienestar. 
Entre las innumerables lamillas 
que nos honran con su presencia en 
esta localidad, dtamos las de don 
Rafael Campos, don Herminio Se 
bastlán, don José Gaos, don Rel 
mundo Torres, don José María Ló 
pez, don Juan y don Francisco Ca 
bedo, .eñores Maleas. Irenzo, Mar 
qués. Pujol. Pcirái Matarredona. 
Sanz, etc., 
José Sanchls Almlñano 
U n f u e r t e 
a p o y o 
para sumi-
n i s í r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-
írición per-
fecta du-
r a n t e la 
lac tanc ia 
de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo norma!, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIP0F0SFI1QS 
' SALUD 
Està aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconsfituyenft* cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de ongen 
No se vende a granel 
Sección religioso 
Santos de hoy. -- A Ir.vcncfón 
del Cuerpo c'e San Esttbur, proto 
mártir; S-mtos Asprén, Eufronlo y 
Pedro, cb f pos. 
Santos de mañana. —Domingo de 
Guzmán. fundador; Aristarco, Aga 
blo y Eufronlo, obispos: Nazarlo 
Tertulio, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y m t 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. — Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete'y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
* 
Curará Vd su es treñ imrenio 
Eviforó desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a s en cajítos preemiados 
P í d a s e en farmacias. 
IIRAXSIPASO 
COMERCIO DE TFJIDOS, 
PAQUETERIA. FFRRETERIA, 
ULTRAMARINOS, 
HARINAS i ^IhNSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Villarquemado. 
fiíra fle IÉ Lílio! 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cejal, 19 
TERUEL 
Lea usted 
A C C I O N 
3 i "-' - '• 'i..,. -
l i ^ ' · ; / c o como a ó o r w d * fas ! | 
t - f « . » - 1 
dnsnapar 
y. o—.¿.¿¿M 
•r. 
ría' 
t Mr* 
ES 
nuncie usted en ACO<ON 
A K f I V . - N U M . 829 A C C I O M 
fe i e as s 
9 m • 
hará con criterio imparcial Hoy es esperado en Ponteve-
y muy detenidamente | dra el señor Lerroux 
La resolución del nuevo concurso para la c o m - p l e g a r á en avión al aeropuerto de La Guardia 
pra de trigos • . J. f: , 
«—3 Reunión clandestina de sindicalistas so-prendida por 
fuerza pública 
Se ha nombrado una ponencia integrada 
por Lerroux y Velayos 
l a 
f 
No se ve fácil solución al 
flicto italo-abisinío 
MadHd.-El ro^lstro de la 
bernac'ón, señor Pórtela Valladn-
res, dlfo a los periodista» aue se ha 
lla muy satisfecho por hsber tran? 
currldo la jornada de ayer sin i nd 
e i t et. 
SOBRE EL ASUNTO DE LAS 
ESCUELAS DE VALENCIA 
Madr id . -El ministro de Instruc-
ción rúb ' ica , señor Dualde. ha fàcj 
litado una nota acerca del asunto 
del proyecto de construcción de es 
cuelas en Valencia, asunto que, co-
mo es sabido, ha ocasionado la reti 
rada de los concejnles de la Derechy 
Regional Valenciana, que conslde 
tan ruinosa para Ja ciudad y muy 
beneficiosa para determinada empre 
sa particular alguna de las condició 
nes que se establecen en el pro-
yecto. 
El señorlDuolde^ice què phora va 
a estudiar este asunto y lo horá con 
entera imparcialidad pues hasta 
ahora no había aplicado su atención 
al mismo. 
Después el señor Dualde dijo a 
los periodistas que había presidido 
la Junta del homenaje a López de 
Vega quedando ultimado el prc gra 
ma de f atejos. 
ACTUACION DE UN SIN-
: DICATO CATOLICO : 
DETENCION D E 1 
Entre éstos y los reunidos surgió una 
colisión 
l Pontevedra , -Mañana a mediodía Ve'arde. para profestar del relato 
Madrid. - H a sido detenido el llegará el señor Lerroux en avión al que de la revolución de Octubre en 
atrflcador Eugenio Aguado que en aeropuerto de La Guardia. j Asturias se hace en un periódico de 
Marzo ú timo asaltó un estanco es Una vez en tierra se trasladará en Madrid, firmada por un supuoato 
tablecido en la ctlie del Arenal. ! automóvil a la cumbre del monte de revolucionario. 
Fué reconocido por el estanque ; Santa Tecla, donde almorzará acom ! Los comisionados dijeron al go 
ro en la Dirección general de Segu jpañado de Emiliano Ig'esias. 
ridad. 
Pertenece a una banda de atraca 
dores e incendiarios. 
NO HAY TAL DISIDENCIA 
Madrid.—El diputado valenciano, 
señor Oria Rueda, ha f. cili taio una 
nota contestando a la facilitada por 
el alcalde de Valencia acerca del 
pleito entre autonomistas valencia 
nos y Derecha R glonal Vaiencianf 
en el Ayuntamiento de aquella capi 
tal. 
El alcalde había dicho que el se 
ñor Simó Marín no estaba confor 
me con la actitud adoptada por la 
Derecha Regional Valenciana. 
El señor Orla t!firma que tal afl-
msción es falsa. 
El iefe de la Derecha Regional V. 
lenciana señor Lucia ha recibido 
hoy un telegrama de Simó Marín 
reiterárdole su inquebrantable adhe 
sión y su disciplina. 
Madr id . -El Sindicato Católico 
Agrario del pueblo de Alalbardo ha ' LQS CONCURSOS 
entregado hoy ocho casas a ocho 
T R I G U E R O S 
Después se trasladaTá a esta capí .falsee la verdad hasta el extremo de 
tal para asistir a los festejos organi afirmar que la Un versidad fué incen 
zados en su honor. 
El lunes regresará a Madrid el jefe 
del Gobierno. 
COLISION ENTRE LA 
FUERZA PUBLICA Y 
LOS SINDICALISTAS 
Barcelona.-En San Adrán la fuer 
za púb ica sorprendió noa reunión 
landestina de elementos sindlcall* 
diada por una bomba de la aviación, 
cuando "as personas que en ella 
estuvieron prisioneras de los revolu 
clonarlos oyeron decir a éstos: «Co 
rred, camaradas, que la mecha está 
ya encendida». 
El alcalde de esta capital, por su 
parte, piensa protestar en nombre 
\ de la ciudad en sesión pública, por 
Ginebra.—Ha emoeorado la si 
uaclón entre Italia e lagl-terra. 
Por esta causa se ha suspendido 
la reunión del Cons jo de la Socle 
dad de las Naciones. 
Toqos los consejeros marcharon 
al domicilio del señor La val, quien 
les dió cuenta de la situación. 
Se dice que las negociaciones en 
tre Italia y Abisinia son cada vez 
más delicadas porque Roma ha en 
viado hoy a sus delegados instruc-
ciones varias veces modif cadas.¡ 
Mussolini es opuesto a las propo 
siciones de Inglaterra por entender 
que estas son incompatibles con e 
prest'g'o de Italia. 
Mañana por la mañana se reuní 
rá el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. 
LA PERSECUCION RELI-
: GIOSA EN TURQUIA : 
..'.-V w í 
— . • • íéo>¡ 
multitud logrando ponerse a salvó 
merced a la llegada de varios mlem ^ 
bros de una asamblea católica cele 
Stambul.—Después de la separa 
ción de la Iglesia y el Estado en Tur 
entender que dicho reportaje no tie \ quía. han s^o prohibidas las órde 
ne otra finalidad que la de glorificar • nes religiosas. 
a ios revolucionarlos, y ello ea un | También han sido prohibidas te 
ultraje a Asturias en la memoria de ' das las ligas religiosas secretas. 
Los guardias dieron el alto a los jiai | inocentes víctimas de la salvaja ' Estos días han Ingresado en la 
reunidos y estos contestaron dispa da de Octubre. | cárcel de Arkara 30 individuos, seis 
j mujeres y varios niños que habían 
fundado en una aldea una secta reli 
glosa al estilo de ía Orden de los 
ías. 
rando contra aquellos. 
Los guardias repelieron la agre-
sión. 
Resultó gravemente herido un 
guardia. 
Uno de los sindicalistas quedó he 
rido de pronóstico reservado. 
LO DE OCTUBRE 
FUE U N CUENTO 
LAS FIESTAS COLOMBIANAS 
Huelva.-Ha llegado el general 
jVlÜabrille. 
¡ En su honor se celebró brillante 
recepción en el Ayuntamiento. 
Derviches. 
MUERTE DE UN PO-
A las once y cuarenta llegó el ; P^LAR GORILA 
Berlín.— En el jardín zoológico de 
esta capital ha fallecido hoy el pop 
ministro de Marina, señor Royo V i 
llañoVa. 
Fué recibido por las autoridades. ^ g ^ l I ^ B T b b T ^ a 
En el Gobierno civil se celebró años, 
una recepción en honor del minis- \ Tenía un peso de 250 kilos y eré el 
gorila más grande que ha vivido en tro. 
f ami las a pagar en quince años. 
Las casas están construidas sobre 
terrenos cedidos gratuitamente con 
dl.ho fin por la duquesa de Santo tura' señor Velayos. ha manifesta 
Mauro. i do que a los concursos nuevamente 
Madrid . -El ministro de Agricul 
B rcelone. —El directivo de la Es 
querrá sefior Corominas, refiriéndo 
se a las últimas declaraciones de 
Azaña dijo que las cors'deraba im E ^ presenció el desfile d é l a s jaulado. 
Jpo ítlcas, ya que no es oportudo tra fuerzas. 
,1 í tar de ese asunto en vísperas de rea Después almorzó 
iizpríe la coalición de las fuerzas iz crucero «República», 
qule'distas. ' También ha llegado el alcalde de 
Dijo que la Esquerra no ha sido Madrid, señor Salazar Alonso. 
Los edificios los construyeron en' celebrados para la adquisición! del jaCjás separatista. 1 ^8Í:a noche se celebrará el certá 
horas libres los campesinos. ' servicio de compra de trigos por el mea colombiano, actuando como 
A l acto de la entrega asistió el dl Estndo en ^ lncIa8 dòn EN EL MINISTERIO ; mantenedor el escritor Felipe Sasso 
rector general de Trabajo. También \ ^ ^ , . , . ^ . ne. 
asistieron varios diputados. el anterIor h,lbí* ^edado deslcrto'!5 JORNADA : 
brada no lejos de aquel lugsr. 
78 OBREROS ENTERRA-
DOS EN UNA MINA : 
lohannseburg.—78 mineros han 
perecido al producirse una expío 
slón en la mina Mars Steel, cerca de ^ 
B rey ton. 
Entre las víctimas que quedaton 
a bordo del AGRESION A UN SACER-
DOTE CATOLICO • 
Londres. —Comunican de Courge 
te, cerca de Edimburgo, que un sa 
cerdote católico fué atacado por la 
sepultadas, hay tres europeo»» 
demás demás son indígenas. 
Los cadáveres no podrán ser reçu 
perados hasta dentro de unos días, 
pues las galerías están llenas de ga ¿ 
ses venenosos. 
La explosión ha denumbado to 
do el interior de la mina. - t 
LA EXPOSICION ITALIANA í • 
Ginebra. — En relación con la reV 
unión de hoy, se dice que la exposi 
ción italiana e^tá contenida en el te 
legaama de 27 de Julio, en él què éé v 
declara: 
«El Gobierno Italiano subraya upa, 
vez más que el objeto de la sesión 
actualmente en eurso del Consejo, 
debe ser el de hacer posible la rea-
nudación de los trabajos del Goml 
tá de arbitraje y de reconciliación». 
NUMEROSAS VICTIMAS PQR 
i. t u 
: UN DESCARRILAMIENTO ; 
Nueva York. - Un tren de| meícan 
cías ha descarrilado en Teroplec^Tc 
jas). De unos 50 vagabundos que vía 
jaban en el tren, qul ce quedaron 
aplastados bajo los vagones o perc 
cleron en el incendio que se produjo 
a consecuencia del incidente. 
Orro8 23 resultaron gravemente 
heridos. 
VAYA UNA DEMOSTRACION: 
Detroit.—En el Congreso Anual 
de la Asociación de Bomberos del 
Estado de Michigan, un zapador lan 
zó i n el curso de una demostradóu 
una cerilla en un recipients que con 
tenía gasolina, la cual hizo expío 
slón. 
Treinta y dos de los aslstenres al 
Congreso resultaron con quemadu 
ras graves o heridos por los cai¿o 
tes de un muro qüe sé derrumbó;: 
Se pronunciaron discursos y los se han presentado muchos pliegos. | San Sebaistián>_El ministro de GRAVE ACCIDENTE 
invitados fueron obsequiados 
un lunch. 
¿FANTASIAS VERANIE 
GAS DE LA PRENSA? 
con! Añadió que una ponencia integra jornada> aeñcr Rocha, recibió hoy . DE AVIACION 
da por el señor Lerroux y por él re 
solverá los concursos y hará las ad 
judicaclones en plazo breve. 
NUEVO DIRECTOR DE Madrid . -«Heraldo de Madrid» di 
ce que 1* consta que días pasados TELECOMUNICACIONES 
re*! zó la Policía un Importante ser 
vicio que le ha permitido tener en 
sus mnnrs todos los hilos de lo que 
se tramaba. 
Pr^gurta si es cierto que se ha In 
cautado la fuerza pública de un fl 
chero en el que figuran muchas per 
sonas de slgn'ficaclón social que es 
taban de acuerdo con los extremi» 
tas para financiar los desórdenes. 
Por su parte «El Liberal» publica 
un suelto diciendo que L a recibido 
la visita de tres oficiales del Ejército 
que le pidieron que rectifique los 
juicios que emitió sobre el manilles 
to publicado por la Unión Militar de 
España y que se negaron a dar sus 
nombres. 
A este suelto contesta «El Sfg'o 
Futuro» con otro en el que dice que 
la Unión Militar de España la for-
man la inmensa mayoría de les mil i 
tares y que sólo quieren impedir el 
acceso al poder de los malos patrio 
tas. 
LERROUX A SAN RAFAEL 
Madr id . -El señor Lerroux, que 
pasó toda la tarde trabujando en la 
Presidencia, marchó a última hora 
a San Rafael. 
Dijo que no tenía notlcloS que 
íacllltar a la Prensa. 
Madr id . -Hoy tomó posesión dt 
su caigo el nuevo director general 
de Telecomunicaciones, don Luis 
Montes. 
Asistió al acto el señor Lucia, que 
pronunció palabras de elogio para 
el nuevo director general. 
Este contestó agradeciendo las 
írases del señor Lucia. 
a ios embajadores de Alemania y 
Francia y al ministro de Venezuela. 
Con éste trató del convenio co 
merclal que se firmará en la próxí 
ma semana. 
REGISTRO INFRUCTUOSO 
Lérida - L a policía ha practicado 
un registro sin resultado positivo en 
la redacción del periódico «Polèmi-
ca», suspendido por la autoridad 
militar 
IS ILO SABRAN ELLOSI 
Oviedo.-Una comisión ha visita 
do hoy al gobernador general señor 
C O N 
Alicante.-En el pueblo de Amorts 
aterrizó violentamente un avión mi 
litar. 
Resultó muerto el piloto, capitán 
don José Alvarez Pasarín. 
DETENCION DE DOS FABRI-
: CANTES DE HARINAS i 
C ó r d o b a . - H a n sido detenido» 
los fabricantes de harinas seño es 
Glsbert y M".nso por haber dirigido 
al ministro de la Gobírnaclón un 
telegrama redactado en términos 
violentos, protestando de las sánelo 
nes que se les impusieron por que 
brantar las disposiciones sobre com 
pra y circulación de trigos. 
IMPORTANTE DEANCION 
Sevilla.-La guardia civil de Tria 
na detuvo días pasados a un indiví 
duo que se confesó autor de un atra 
co e inductor en otro en Santa Cruz 
de Tenerife en 1934, del que resulta-
ron muerto un estudiante y el con 
ductor de un tranvía gravemente he 
rido. 
Los atracadores se apoderaron 
de 65 000 pesetas. 
Se llama Antonio Aosta Jerez, 
alias «El Cubano», Este es un indivl 
duo muy peligroso. 
Será trasladado a Santa Cruz a 
disposición de aquel Juzgado. 
ORFEON MULTADO 
Oviedo. —A las seis de la tarde 
comunican del Gobierno general. 
DE POLICIA 
que ha sido Impuesta una multa de , LO QUE DICÉ EL JEFE 
mil pesetas al Orfeón ovetense, por 
que durante la excursión a Castro 
Urdíales, con motivo de acudir al 
concurso de masas corales, algunos 
componentes saludaban a la gente 
con los puños en alto. 
ES DETENIDO EL PRESUNTO 
AUTOR DE UN ASESINATO 
Málaga.—La Benemérita de Mon 
tt jaque ha detenido a Manuel Galle 
go, de 34 años, presunto autor del 
asesinato del soldado Andrés Paja 
Conteras. 
El hecho ocurrió en Jerez de la 
Frontera. 
«MISS EUROPA» 
San Sebastián,—«Miss Europa» 
fué invitada a una excursión a Bil-
bao y Santander, pero declinó el 
ofrecimiento por resultar muy preci 
pitado el viaje. 
Permanecerá en San Sebastián al 
gunos días. 
LA PATRONA DE SEVILLA 
Sevilla. -Una comisión del Ca 
blldo Catedral visitó al gobernador 
para darle cuenta de que habían 
adoptado el acuerdo de que saliera 
la tradicional procesión de la Vir 
gen de los Reyes, Patrona de la ciu 
dad, el día 15 de Agosto. 
El gobernador les dló toda clase 
de seguridades, anunciándoles que 
íacl·Itfarà el propósito; pero les rogó 
que hicieran la petición por medio 
de la autoridad eclesiástica. 
Barcelona.-El jefe superior de 
Policía señor Alvarez, Interrogado 
por los periodistas si está noche Iba 
a Madrid lo negó rotundamente. 
Preguntáco si se le designarla gu 
bernador de Logrófto o Albacete, 
dijo que nada sabía, y-negó; que en 
Barcelona fuera queimado i i ^ J j an 
vía la pasada noche. 
FORMIDABLE INCENDIO^ ' 
7 1 ; -r '. • 
La Granja.—Anoche se declaró 
un violento incendio en la casa fo 
restal de la Dehesa de la Dehesa de 
Navalrlncón, propiedad del patrlino 
nio de la República, situada 'en los 
pinares de Balsain. ^ 
El fuego logró sofocarse a las tres 
de la madrugada. ' 
Parece que el incedio ha, sido In 
tenclonado. 
Las pérdidas se calculan en quin 
ce mil pesetas. ' W 
VIOLENTO INCENDIO 
Ciudad Real . -A última hora de 
la tarde se han tenido noticias en 
el Gobierno civil de que en La Sola 
na se ha desarrollado hoy ün violen 
tíslmo incendio de mleses. 
Se desconoce hasta el momento 
la cuantía exacta de las pérdidas, 
pero por noticias oficiosas, se cree 
que se ha perdido 1^ mitad de la co 
secha. 
El gobernador marchó a La Sòla 
na. . 
Aunque parece que el siniestro ha 
sido intencionado, no se sabe si $en 
drá relación con la agitación extre 
mista del Día Rojo 
UnaiMfeMaa. 
P E C I O S D E SUSCRIPCION 
Hef (capital) » ' » pt^ 
Trlmcitxe (fuera) TSO 
Semestre (Id.) U ' H » 
Año W » '50 » 
NUMERO S U E L T O 15 CENTIMOS 
M 
MADRE 
' La noticia conmueve, en su senel 
llez. Ha muerto la madre del lofor 
tunado Barberán héroe vencido por 
la muerte depués del triunfo, sin sa 
ber del infortunio de su bijo. Eso 
dicen, al menos, las gacetillas perio 
dísticas, añadiendo que los familia 
res le habían ocultado la tragedla 
del cCuatro Vientos» en vista de su 
delicado estado de salud. 
Pero a nuestro modo de ver, 
quienes esto dicen se equivocan. Las 
madres poseen una fina intuición 
para catar dolores, si éstos se refie-
ren a sus hijos, t a fina antena del 
corazón no les engaña. Lo que ha-
brá hecho esta mujer española, es 
callar y hacer como que érela en las 
piadosas historias encaminadas a 
ocultarle el fin trágico del aviador. 
Pero el paso inexorable del tiempo, 
sss cadena de meses tejida por la 
desesperanza, no podía dejar duda 
alguna en su sentimiento lacerado. 
La madre del héroe ha sido digna de 
él y ha sabido esperar la muerte 
r ii y o s 
ría el francés estafador y «panachís 
ta»; si menguaba el consumo de car 
ne equina y se reemplazaba por ta 
de león, la barrera del Este, erizada 
de cañones y ametralladoras, seria 
innecesaria. El bárbaro teutón, co 
cnedor de patatas con escasa carne, 
no podría repetir la novena invasión 
DESDE CASTILLA 
Agosto. Tres. Mediodía en las par 
das llanuras de Castilla. A un lado, 
Peralejos, la villa ancestral que duer 
me su abulia a dos kl 'ómetros de' 
Tajo. En las eras, entre las hacina» 
de mies, las parvas primeras y el 
tamo de los montones, los hombre 
pesimistas, 
la derrota. 
PROMESA 
crisHana.coa u n a r e s l g a a c i ó n p a ^ fíguraba el de 
tica, firme y segura. Aliviaba a ios ' . , mujere8< 
fre 
, cuentar el trato de las mujeres, por 
demás la creencia de que ella no »a de ella8 8abrá 8acar gl hombre 
(tonio. los campesinos de calzas cor 
tas y media blanca, con su pañuelo 
anudado a la cabeza, cuando no se 
tocan con el gorro típico de piel dr 
- T e prometo al volver del vera cordero e808 pobres labriegos del 
neo, presentarme con moño »obre * ant,guo 8eñoiío de Molina que son. 
la nuca, como las mujeres cordobe; e$p,rItu8imente. los mismos que la-
sas de Romero de Torr. s, pues para j braron ,n8 va8ta8 heredades de lo» 
ello voy a dejarme el pelo largo. Y Lara8i Q jlñones y Cuevas, o apacen 
como estas palabras dichas con gra j taron la8 cabaftas pecuaria» de U 
cía por una muchacha rebosante de | <:Qa8a Grande» de los Arauces. 
vitalidad, a cuya f'gura habrá de irle ^ En est08 paraje8 inclementes calci 
bien un peinado distinto al que abo | nado8 p0r 80ies implacables, con 
ra lleva, tienen la mágica virtud de ¡ a,dea8 tendidas perezosamente a) 
distraernos de preocupaciones, sur j borde lo8 8en(jeros, los hombres-
ge en nosotros el afán de hacer una como árbole8 y g ^ d o - m u e r e n > 
glosa instranscendente a sus pala | se 8ucederl olvidados, aferrados a) 
bros. De Manuel Bueno, el gran es j terruño>-8in rendir la utilidad de que 
critor, leímos hace poco unos conse, pudleran 8er CHpace8. 
Por doquier, inmensas rastrojeras 
amarillentas que trepan a las colin? s 
y descienden a la llanura y se replle' 
Us de la tragedia que al salir de Cu |dl8Creto una humanfZaclón de " M í n e n l a hondonada donde brillan 
ba y sobre el Caribe, sorprendió al | manera de 8er y el e8crltor o el artls ^ sol lo8 tenue£ e3pejmo8 de Un re 
águila de España, que iba al ardien L - tema8 ág!le8 80bre los que dispa 
te país conquistado por Hernán Cor rar ,a in8piraci5n tal que sobre un 
tés. para llevar saludos de la madre à { cervatlUo saltador de riscos y 
patria. Y asintió a la pequeña farsa . barranqueras, 
familiar, soñando y recreándose en de la que hace 
a figura bien ^ ^ a del hombre : ^ condlciona 
fuerte caldo en el servicio de Espa- °uyjo 1U ^ Z.UA,.*** M f í H r a « . . - ^ t . ^  i les. reúne menos calidades estéticas 
ña. después de ganar la victoria e n ^ 6 » ; gracíosamante 
,¿ «njruelo duro y difícil. ^ P nuG8 Y«menoa tambíén que 
Esa madre española no ha muer- j ^ trenza8 a lo muchacha rusa, 
to. como dice la gacetilla, ignorante I el cIne ha diVuigado porque las 
de su Infortunio. Lo sabía bien. Pe- j vene8 8e han dado cuenta de que 
rosupo callar porque el dolor silen | indudablemente idealiza el rostro y 
doso purifica y decanta el espíritu |hace má8 e8belta la cabeza 8obre la 
Y al morir dulcemente, abrazada al }cunra acll del cuello Aca80 vaya 
Cristo, su última esperanza habrá ' r a la8 rubla8 e8a8 trenza8 que 
sido, seguramente, la de reunirse j a8taban la8 protagonl(,ta8 de puch 
con el aviador, perdido para ella co 
mo si se lo hubiera arrebatado el cié 
lo. 
E S T A F A 
En París se ha visto una causa por 
estafa, contra un genial enredador 
que había Inventado una Compañía 
para explotar la venta de carne dé 
león en conserva. Según parece, en 
la copiosa propaganda con la que 
sedujo a más de cuatro Incautos, ha 
biaba de conseguir la revitalización 
del público consumidor de su país, 
pe r medio denlas poderosas vitami 
aas encerradas en la carne fibrosa 
y fuerte del rev de las selvas. Este 
señuelo patriótico, engañó a unos 
cuantos rentistas que le dieron su 
dinero. El truqulsta se lo gastó ale 
gremente en las playas de moda, 
burlándose de unos cuantos ambi 
dosos, que además de pretender sa-
carle buen rédito a su dinero, acaso 
pretendieran acabar con la preocu 
padón colectiva con Alemania, nu 
triando a unos cuantos millones de 
compatriotas con carne leonina en 
lata. 
Esa tendencia a justificar por la 
alimentación el carácter del alimen 
tado no es nueva. N i mucho menos. 
Los antiguos creían que las cualida 
des del ser muerto v devorado se 
transmitían a los devoradores. Hu 
bo tribus que a sus jefes más vallen 
tes los asaban, si morían en la gue 
rra, para que los guerreros adquirie 
ran sus virtudes bélicas. Eto pensa 
kln, así como las estudiantes ator 
mentadas de Andreiew llevaban el 
pelo corto, más bien rapado. Pero 
a una muchacha morena, de sem 
blante animado y buen color, el pe 
lo terso y brillante recogido de ma 
ñera sencilla, le sentará, indudable 
mente, bien. Perderá la silueta ese 
aireclllo sutilmente despistador que 
da a las erguidas cabecitas un corte 
de pilluelo; será más firmemente fe 
menll. con una más reposada gra 
da. 
Casa se vende 
en calle céntrica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Administracidn de este 
periódico. 
M U IIIELI BE W m f U HELO 
M A D R I D 
Ivnliarii un li pmlitli U Jmh 
[i l l imo P. ñm l inio 
PIQUER. 20-2 0 
Lea usted ACCION 
IWI •BC 
m H A\ 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fébrka en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
gato. Ni un árbol ni una sombra en 
el verde socarrado de los ribazos. 
Tan sólo algúi esoino enfermo, por 
falta de agua y sobra de sol. o algu-
na zarza enana, a cuyo torno se ac< 
gen los hatos de los «peones» Oega-
dores) en un anhelo imposible dt 
frescor. Brillan las hoces al impul-
so rítmico de los brazos curtidos y 
las espigas doradas inclinan sus ru-
bias cabecitas dispuestas al sacrifi-
cio. Carlea un perro sediento. Pone 
el sol de las doce ventosas de fueg > 
eti las espaldas de los forzados. Pa-
san bestias carg adas de mies por las 
rutas cercadas y culebreantes. Las 
cigarras entonan el más monótono 
de sus cantos subldes en los cerdos 
gigantes o escondidas en las grietas 
de los peñascos. La calma suicida 
del árido paisaje de estas tierras po-
bres, labores viejas de la Nueva Cas-
tilla, no la altera el más suave mur 
mullo del viento ni la sombra fugaz 
de una tenue nubecllla. Sobre el tor 
so desnudo de una colina yerma, 
unas cuantas masías y corraledas. 
dasde cuyo lugar nos llegan los ecos 
de los cencerros de un rebaño que 
sestea... 
Si el cronista supiera manejar los 
pinceles, hubiera pintado este gran 
cuadro a la primera impresionista. 
No nos gusta «La siega» de Gonzalo 
Bilbao, por demasiado terminada, 
ni la otra «Siega» de Pedro Brueg 
bel, que se guarda en el Museo Me-
tropolitano de Nueva York. Estos 
pintores no supieron ver, los deslum 
bró la luz y el dolor, este cuadro 
terriblemente torturante en que la 
Naturaleza somete a suplicio al indi 
viduo. Algo mejor supo verlo, sin-
tiéndolo hasta el paroxismo, el gran 
escritor portuguéí Fii 'ho d' Almei-
da en su obra «CEIFEIROS» (íega-
dores). en la cual describe de una 
manera impresionante la siega en 
Alentejo; «Comienza entonces—dice 
—el pavaroso espectáculo de la na 
turaleza. de los hombres torturados 
a fuego para expiar el crimen de ha 
berla dado uno fonto y el otro en in 
slstir en vivir de él». 
«La siega» el. auto sacramental del 
Lope de Vegai a pesar de tanta lite-
ratura como hiciero en su torno Me 
néndez y Pelayo, Teickner. Pedro 
so. Dohrn y Aguiló, ya no nos con 
vence tanto, 
Y es que el artista y el literato que 
quieren pintar o escribir estos cua 
jdros vivos de trabajo y asfixia, han 
de vivir primero estas vidas míserai 
y hcstiles a cuanto signifique algo 
de bienestar a que todos les seres 
humanos, por humildes que sean, 
tienen derecho. De lo contrario, 
¿cómo llegar a comprender el lumen 
so dolor de estas gentes en medio 
de un páramo civilizado? 
Agosto. Med'odía Casilda la Nw. 
va. Rastrojeras amarillentas de de 
or y de ira. Hoces que centellean 
en el espacio coi^o un signo de ame 
naza y de Interrogación.., 
José Sanz y Díaz 
UNA CARTA INTERESANTE 
Id [1 
P í O t t ! He l i TiefiD 
El presidente del comité gestor ini 
-iadorde las «Fxoosiciones Reglo 
nsles de la Tierra V sus Derivpdos», 
ion Emilio J. Villalba, ha enviado a 
muestro director la siguiente cart». 
que, por juzgarla interesante para 
'os productores turolenses damos a 
la publicidad: 
Sr. Director de ACCION 
Teruel 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: Como presidente del Comité Ge? 
«•or Iniciador de las «Exposiciones 
Regionales de Productos de la Tie-
rra y sus Derivados» en Madrid, s'g 
aiflca gratísimo deber enviar por cor 
'lucto de esa publicación, un saludo 
Actuoso para toda la tierra de T*» 
'uel y a la p i r renpetuowo para el C^ 
mité de Enlace v Comisión organ^" 
dora de estas Exposiciones en esa 
provincia. 
El primer número nuestra Rf 
•'Uta encarna el espíritu de estas Fx 
nosicionen; en el segundo, quepror 
fo aoarecerá v que con carácter ex-
traordinario dedicamos a Aragón v 
^lofa, procuraremo» situarnos a la 
"Itura qite estas Reglones nlcnnzp 
rán. indudnb'emente. en el primer 
~erfámen que *** Tenllzará del 24 de 
^ppMembre al 8 de Octubre próx' 
•nos. 
El ideal y lema de esta» Expo»' 
clones se condensa en salvar a Esp» 
fia salvando a le agricultura, y nues-
tro propósito es crear en Madrid el 
H-»gar y la Escuela del campesino, 
oara que M'dr id conozca 1« vida, an 
gustlas. problemas del pueblo labrie 
go y la familia labrad 'ra represente 
el poderío que la corresponde y la 
atención que merece. 
Las Exposiciones se convertirán 
«m pregoneros de los productos es-
pañoles, intensificarán los mercados 
nacionales, abrirán nuevos merca-
dos y enseñarán al agricultor a selec 
clonar sus productos y obtener el 
mayor rendimiento. 
F jada, como norma de trabajo, la 
eficacia, no cejaremos hasta que to-
do expositor regrese a su casa satis-
fecho por todos los estilos y en to-
dos los órdenes, de la organización 
de esta Exposición, y estamos segu 
ros de que quien por remisión, Indo 
lencla, desconfianza o apatía reste 
esplendor a estos alardes, no dejará 
de advertir el remordimiento de su 
conciencia, pues sólo la desunión 
del campesino, la falta de labor con-
junta, la escasez de relaciones entre 
las comarcas agrícolas españolas. I 
acarrea la postración que se advier I 
te y justifica la dificultad con que se 
avanza para combatir la crisis que j 
arruina nuestros campos. 
La agricultura de momento no en 
riquecerá quizás a España, pero de 
be proporcionar cómodo vivir a la 
gente del campo y puede resolver el 
pavoroso problema nacional del pa 
ro involuntario. 
Si todos ayudamos a estas Expo ] 
siciones regionales, ellas salvarán de I 
momento la agricultura y la eleva • 
rán a un estado de progreso que acu : 
se prosperidad y riqueza, porque en | 
ellas colaborarán solos y todos los 
agricultores, sin mezcla de egoismo 
personal o partidista alguno, que no ¡ 
se consentirá, por legítimo que fue 
re. 
Cuanta propaganda se realce y 
cuantos entusiasmos se despierten 
por estas Exposiciones regionales, 
merecerán el galardón del agradecí 
miento de Teruel y de España, el 
único que colma la satisfacción y la 
úaica recompensa que para mí de 
Anfe un Congreso 
Crisis d e conductos 
Por primera vez en España el mé-
dico va a contemplarse públicamen-
te en un espejo singular. Unos cuan 
ros periodistas médicos, desde Ma-
drid y Zaragoza-albergues respectí 
vos de esas dos grandes revistos 
que ae llaman «Gaceta Médica Es 
p a ñ o l 8 » y « L a Casa del Médico»- , 
han disparado ai aire denso de Ju-
lio la aguda flecha destinada a sacu-
dir la modorra tradicional de lo» 
médicos españoles. 
Se trata - n o es difícil adivinarlo -
le la celebración de un Congreso; 
^ero no de uno de tantos rutinarios 
Congresos consagrados a la discu 
<lón de unos cuanto temas clentífl 
eos metidos a cuña en un hipertrófl 
o programa de festejos, sino de u-
Congreso hecho por y para el médi 
r.o, de una reunión nacional sin 1' 
mitaciones de ninguna clase, en lf 
ual los profesionales de la Medid 
nn habrán de exponer y plantear lo? 
múltiples problemas que les agobia» 
bajo el estricto punto de vista del 
ejercicio de su profesión. 
He equí, en síntesis, la Idea, E1 
nédlco—por primera vez en Espa 
ña—va a estudiarse a sí mismo; Vf 
analizar su situación ante el enfer 
mo, ante la sociedad y ante loa de 
más médicos. Y va también, si el 
éxito le acompaña en el Intento, ¡ 
escudriñar en su porvenir de traba 
fidor intelectual, turbio e inseguro 
en esta hora crítica en que se tam 
balean todos los valores tradiciona-
les. 
Vivimos tiempos de inmoralidad 
y desenfado, de desbarajuste, de crJ 
sis universitaria y de profunda de 
cadencia moral en el ejercicio de la? 
profesiones libres. Nosotros los roé 
dicos, sabemos muy bien a qué ex 
tremos conduce el egoismo en e 
desempeño de nuestro arte; no éf 
«clámente que la lucha por jla exii 
renda ponga de manifiesto instinto» 
de ferocidad que parecían dormi-
dos, sino que bajo una apariencia 
exacta de honradez científica, put 
le ocultarse el más perfecto embau 
cador de enfermos. Y esto es grave 
como realidad y como síntoma. 
El mal no es de ahora sino de to-
dos los tiempos porque, pese a sáti 
ras y humorismos, las gentes har 
visto siempre en un médico un tau 
maturgo y éste, si no posee una mo 
ra'idad intachable, explota la Incn 
dulidad humana en provecho pn 
pió. Conviene, por tanto, a los mé 
dicos sanear la Medicina, tanto o 
más que como ciencia, como arte, 
como oficio; es más peligroso que 
un déficit de conocimientos, una de 
formación de las conductas. 
Importa que el médico, al contem 
piarse en el espejo del médico 
vea Ubre de deformidades espitú'6 
les y morales que hasta hoy E Ua 
tros organismos representfidvoa^8 
han sabido o no han querido am 0 
tar radicalmente. Sin esto, n0 PU 
dremos sentirnos satisfechos nunP0 
En este sentido, el Primer COM' 
%o español pro médico, cuyo an 
ció de nadmento comentamos n 0 
de ser la mano de hierro dispuesta^ 
nctuar de cirujano implacable. Y d * 
oués la antena que recoja enante* 
aspiraciones culturales, sanitaria' 
nodales y económicas flotan, sin ^ 
uxlón alguna, en la atmósfera tur 
bla de nuestros medios profeslona 
Ies. 
Es por ello por lo que el anuncio 
le esta reunión merece un comenta 
-lo elogioso. Esta vez un Congreso 
médico no abre sus puertas a una 
casta, a un partido o a un sector de 
terminado, sino a todos los médicos 
lor el hecho de serlo. Casi podría 
lamarse una reunión Internacional 
porque los médicos españoles, a 
fuerza de individualizarse, se encuen 
ran divididos y separados por ver 
daderos abismos Ideológicos queies 
•olocan en situación de extraños. 
Confiemos en el éxito de este 
Congreso, que en él se medite hon 
lamente sobre todos los valores es 
Dirituales actualmente en crisis y 
que de una revisión serena pero 
enérgica, se salve tan sólo lo que de 
ba salvarse, aunque sea doloroso ex 
irpar. Pero ai a él acuden, dispues 
eos a satisfacer sus groseros apeti-
tos, los mercaderes de la Medicina, 
«i no se comienza y se termina cada 
discusión, cada idea, cada frase, con 
un sentido justo de la dignidad pro 
tesional, el mal no tendrá remedio 
y lo circunstancial se hará definiti-
vo. 
Importa más que a nadie a los pro 
oíos médicos ennoblecer su misión. 
Si, como escribía hace aigunos años 
áeveríno Aznar, es la hora del médl 
co, hagamos una hora limpia, noble, 
humanitaria y no una hora agitada 
jor turbias pasiones y egoísmos sin 
freno, Pero no; no es la hora delmé 
dlco todavía. Esta será cuando nues 
tros jóvenes lleguen a la» Facultades 
*in sueños ambiciosos que exalten 
«us apetitos de dinero y salgan de 
ellas, conscientes de su deber huma 
nitario, con ese sentido de la digo! 
lad que no se aprende en los libros. 
Mientras tanto, bien venidos sean 
codos los esfuerzos. Mas aun cuan" 
Jo en ellos late un movimiento po 
•ular que traduce la inouletud de 
unos hombres por superarse a íl 
mismos. 
Leopoldo Cortejoso 
De la Asociación nacional 
de esci iteres médicos 
DE lili 
M L 25 ai 29 DE ñSOSí© 
«o o / o DFTEÍÏM 
en l o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
P*"» informes al Dfeíegàjaò Òfldlal Honorari 
para Cataluña y Aragón 
G U I L L E R M O S C H ' J L 
Mu^aner, 180 -BARCELONA-Te lé fono 72505 
o al De 3 a 4 tarde 
'7; jf W 
seo. 
Reciba, señor Director, el testimo 
nio de mi sincera amistad. 
Emilio J. VUlalba 
Madrid 31 Julio 1935. 
Lea usted 
! - ACCI 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3 .-Tel . 193 X. 
•t».. . • • i 
